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В статті розглядається комбінаторна задача оптимізації 
потоку. Запропонований метод гілок та меж для її розв ’язання.
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йізсиззей їке ргоЬІет о /  сотЬіпаїогіаІ орїітігаїіоп /їож. Вгапск 
апії Ьоипії теїкоії із ргорозеії їо зоїиїіоп ії.
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КОМБІНАТОРНІ ЗАДАЧТ, МЕТОД ГТЛОК ТА МЕЖ.
Кеужогіїз: О РТІМ І2А ТІО ^ ОРТЕМАГ Р ^ О ^ , СОМВЕЧА- 
ТОКЕАГ РКОВ^ЕМ8, ВКАЧСН А Ш  В О Ц ^  МЕТНО^•
В доповіді розглядається комбінаторна задача оптимізації 
потоку, яка є задачею евклідової комбінаторної оптимізації [1].
Різні комбінаторні задачі оптимізації потоку розглядалися, 
зокрема, в [2-6]. Метод гілок та меж є застосовним для 
розв’язання багатьох із них [4-5].
Транспортною мережею називають орграф Г  = (У № ), в 
якому кожній дузі и^ ставиться у відповідність її пропускна 
спроможність Ь  > 0. Вершину що має лише вихідні дуги, 
називають джерелом. Вершину що має лише вхідні дуги, 
називають стоком [7].
Потоком називають функцію ж: ^  ^  К1 з наступними 
властивостями: 1) значення функції ж на дузі и^ не може
перевищувати пропускну спроможність дуги, тобто ж и  )<  V
2) збереження потоку у всіх вершинах, крім джерела і стоку, 
тобто І  Ж(ии ) = 1  ж (и^ ) У2 , 2  Ф з, 2  Ф і . Величиною потоку
иіг є^ ^  є^
Ж | будемо називати суму значень функції ж на дугах, що 
виходять із джерела: І  ж (изі) = |ж| .
из, є^
Накладемо додаткові комбінаторні обмеження. Припустимо, 
що потік по дугах и^ є  ^ С с  ^  може приймати значення, що не
перевищують деяке число ху = § г є  С, тобто ж (ир ) < хр, де
С  = {д1 ,д 2 ,д п} -  деяка мультимножина, причому вектор з хр
є розміщенням елементів з С, тобто х = (х. 1 ,... , х ^  ) є  Е  (С ) .
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Нехай необхідно переслати мінімум Ж одиниць потоку, тобто 
ж | > Ж . Причому сумарний об’єм використаних місткостей
^  має бути мінімальним [6].
и,] <=-ис
Розглянемо застосування метод гілок та меж для її розв’я­
зання. В якості початкового розв’язку можна взяти розв’язок 
відповідної класичної задачі знаходження максимального пото­
ку, відкинувши комбінаторні обмеження та змінивши цільову 
функцію. Відзначимо, що цей розв’язок не обов’язково буде 
допустимим.
Якщо розв’язок класичної задачі не задовольняє умові 
|ж| > Ж, то початкова задача не має розв’язку. Початкове ре­
кордне значення вважаємо рівним да. Галуження відбувається 
таким чином: вибирається одна із дуг и^ є ^ с , відповідне зна­
чення прирівнюється почергово всім доступним значенням із
С. Якщо розв’язок перевищує рекордний -  робиться відсікання. 
Якщо відповідна задача не має розв’язків, то також робиться 
відсікання. Процедура повторюється для всіх дуг иу є  Ц , .
Таким чином знаходиться оптимальний розв’язок початкової 
задачі.
В доповіді розглянута комбінаторна задача оптимізації пото­
ку в мережі та застосування методу гілок та меж для її 
розв’язування.
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